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№ 48
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 49/59 за час з 4 до 10 грудня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 49/59
за время с 4 по 10 декабря 1927 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ОЦЕНКА АВТОКЕФАЛИСТАМИ Х-ГО С’ЕЗДА К.П.(Б.) У.
Большинство актива автокефалистов, во главе с ГОРДИЕНКО, ГАРАЩЕН-
КО и другими высказывают свое удовлетворение докладом тов. КАГАНО-
ВИЧА по национальному вопросу.
«…Ни одна власть, — говорят они, — будь она хоть «распроукраинская»,
не могла бы сделать того, что сделал и большевики в области украинизации
благодаря своей настойчивости и дисциплине».
Другая часть актива, во главе с ПОТИЕНКО, являющаяся сторонниками
отстраненного митрополита ЛИПКОВСКОГО, интересовалась исключитель-
но опросом об оппозиции. Так, один из активных деятелей этой группы ГРИ-
ЦАЙ в ответ на слова ГАРАЩЕНКО —
«отстранение  митрополита  ЛИПКОВСКОГО  есть последняя  страница
первого тома истории украинской автокефальной православной церкви. Те-
перь пишется второй том…»
сказал: «а мы будем через год писать третий том истории УАПЦ в совер-
шенно иных условиях, чем теперь».
2. ПОПЫТКА ЛИПКОВЦЕВ ОБРАБОТАТЬ НОВОГО
МИТРОПОЛИТА БОРЕЦКОГО
Киевским  автокефалистам  поручено  было  найти  квартиру для  нового
митрополита. В результате ему была предложена комната в квартире митро-
полита ЛИПКОВСКОГО. БОРЕЦКИЙ от этой квартиры отказался, так как
близкие к нему лица из ВПЦР раз’яснили ему истинный смысл «любезнос-
ти» ЛИПКОВСКОГО.
[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 198–198 зв.
Завірена копія. Машинопис.
